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3105. DAWSON, CHRISTOPHER: Hacia la comprensión de Europa. Ed. Rialp, S. A. 
(Col. Biblioteca del Pensamiento actual, 21). Madrid, 1953. 319 p. 
09 x 12). 48 ptas. 
Ensayo de interpretación histórica sobre el problema actual de Europa. Cons-
tata la violenta reacción presente contra la expansión de la cultura europea 
por todo el Mundo, y la atribuye a la pérdida de objetivos espirituales comu-
nes, que heredó Europa del Cristianismo. Define históricamente a Europa en 
cuanto a comunidad de cultura, independiente de su configuración política. 
Postula la reintegración de la cultura occidental. a la tradición religiosa, que 
le dio unidad, antes del Protestantismo, de la Ilustración y del Nacionalismo 
modernos. - J. Mr. 0 
31Ó6. DÍEZ DEL CORRAL, LUIS: El rapto de Europa. «Revista de Estudios Polí-
tiCOS», XLVIII (1953), núm. 70, 3-51. 
Capítulos de un libro en preparación. Recurriendo al famoso. mito hel~nico, 
el autor bosqueja un ensayo sobre la significación de Europa en el Universo 
a. partir del optimismo hegeliano y comtiano. Exégesis de selecta bibliogra-
ila.-J. R. 0 
3107. ROMERO, FRANCISCO:' Algunos planteos sobre el problema de la con-
cepción del mundo. «Imago Mundi», I (953), núm. 2, 3-16. 
Puntos de vista acerca de esta cuestión tan interesante para la teoría de la 
historia y para la historia de la cultura, referentes a los siguientes extremos: 
concepción del mundo y filosofía, ámbito y dinámica de la concepción del 
mundo, concepción del mundo y sicología, concepción del mundo y cultu-
ra.-J. P. 
3,108. PÉREZ BALLESTAR, JORGE: ¿Qué es el hombre? Ediciones Garbí. Barce-
lona, 1954. 2 fase., 31 y 38 pe (24 x 17). 25 ptas. 
Resumen de cinco conferencias tituladas: El hombre y la naturaleza, El hom-
bre y Dios, El hombre y la cultura, El hombre y la sociedad, El hombre y la 
historia. Esboza una moderna antropología filosófica donde arraigan honda-
mente los temas de teoría de la historia y cuantos con ella se relacionan.-
D.R. 0 
3109. L'homme et l'histoire. Actes du VI- Congrés des Societés de Philosophie 
de langue franr;aise (Stro,sbourg, 1952). Presses Universitaires de France. 
Paris, 195,2. 408 p. (23 x 14). 1.152 frs. 
Se desglosan las comunicaciones más importantes para la teoría de la historia. 
3110. JOLIVET, REGIs: Définition et sens de l'histoíre. En «L'homme et l'his-
toire» (n.o 31009), 11-15. 
Comunicación en que se rechaza la definición de la historia como descripción 
y explicación de hechos y se acepta la que le asigna el estudio de las activida-
des humanas, consideradas como .aparición y realización de la esencia dél hom-
bre sólo externamente manifestada en los acontecimientos, puntualizando 
que la historia tiene una lógica libre, la de lo que es hecho y no la de lo que 
se hace. - J. P. 
3111. BLOCH, MARC: Introducción a .la Historia. Versión española por Pablo 
González Casanova y Max Aub. Fondo de Cultura Económica (Brevia-
rios, 64). México - Buenos Aires, 1952. 159 p. (17'5 x 10). 
En esta su obra póstuma e inacabada, el inspirador de la moderna historio-
grafía francesa recoge, bajo el titulo original de «Apologie pour l'histoire ou 
Métier d'historien». una serie de reflexiones metódicas dictadas por su expe-
riencia de historiador, tendentes a la evitación de cualquier apriorismo. espe-
cialmente los derivados del positivismo y el evolucionismo, destacando que 
la historia no puede explic:ar los acontecimientos por la mera indicación de 
sus antecedentes. - J. P. 0 
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3112. TOYNBEE, ARNoLD, J.: Estudio de la Historia. Volumen 111. Traducción 
de Vicente Fatone. Emecé Editores, S. A. Buenos Aires, 1953. 506 p. 
(23 x 15). 100 pesos argcntinos, 
Comprende el análisis del crecimiento de la!> civilizaciones, estudio magistral 
del notorio historiador inglés. - J. V. V. • • 
3113. COLLINGWOOD, R. G.: La idea de la historia. Fondo de Cultura Econó-
mica. México, 1952. 383 p. (14 x 21'5). 
Esta obra, decisiva c imprescindible en el campo de la teoría de la historia y 
de su conocimiento, ofrece un aspecto histórico y otro doctrinal. Histórica-
mente, sus cuatro primeras partes estudian el desarrollo de las teorías sobre 
la realidad histórica, sobre el conocimiento histórico o, al ,menos, de las dis-
tintas actitudes ante lo histórico, comprendiendo: la historiografía greco-
romana (desde los pueblos orientales), la influencia del Cristianismo (hasta la 
Ilustración), el umbral de la historia científica (hast.a el positivismo) y la his-
toria científica (por países). Brinda así una visión de conjunto no conseguida 
hasta ahora y menos con tal concisión. Aunque en algunos puntos, la infor-
mación sea algo insuficiente, da siempre una síntesis agudísima de cada autor 
o movimiento, así como observaciones críticas extraordinariamente certeras 
y profundas. Doctrinalmente, la introducción trata de las nociones de histo-
ria y de filosofía de la historia, y la quinta parte versa sobre: la naturaleza 
humana y la historia, la imaginación histórica, la evidencia del conocimiento 
histórico, la historia como recreación de la experiencia pasada, el asunto de 
la historia, la historia y la libertad y el progreso como creación del pensar 
histórico. Esto responde a la actitud historicista del autor, hondamente in-
fluido por Croce y Kant. Es deficiente su noción de la filosofía y de la filo" 
sofía de la historia, reducidas a epistemología del conocimiento histórico 
sobre la base de un relativista primado de la idea innata de la historia. Preci-
samente por eso, los problemas del conocimiento histórico son planteados 
y tratados eon gran precisión. Aunque sus soluciones estén poco elaboradas, 
son grandemente orientadoras por representar una superación del sustancia-
lismo y del positivismo. - J. P. •• 
3114. GUITTON, JEAN: Histoire et foi. «Historia revelata. Historia revelans». 
En «L'homme et l'histoire» (n.O 3109). 307-309. 
Indica que, la fe sustrae al examen científico su propia «historia revelata», 
sea entendiéndola religíosamente como «historia prophetica a spiritu divino 
educta», sea laicamente como «historia dialéctica ab intellectu humano dedu-
cta». Aunque la ciencia histórica no pueda admitirlas, puede reconocer una 
«historia non revelata sed positiva» que le lleve a plantearse el problema de 
una «historia revelans, non per prophetiam nec per dialecticam, sed per facta 
divina», ya implícita en las narraciones apostólicas, a pesar de que el cristia-
nismo no considere suficiente la comprobación sin la elección por la fe para 
recibir su mensaje. Concluye que ni la historia científica debe negar a priori 
toda «historia r,evelans» ni los cristianos deben mezclar los problemas de ésta 
con los de la «revelata». - J. P. ' • 
3115. GUÉRIN, PIERHE: Histoire et Théologie. En «L'homme et l'histoire» 
(n.o 3109), 109-112. 
Comunicación donde se indica que el historiador, al situar los acontecimientos 
en el tiempo, llega a afirmaciones destemporalizadas en cuanto eternamente 
verdaderas y el teólogo, tratando verdades en principio eternas, las tempora-
liza al encarnarlas en lo profundo de la naturaleza humana. Observa que el 
historiador no debe hacer ni apologética m laicismo. - J. P. 
3116. VENDRYÉS, PIERRE: Histotre, rationalité ei probabilité. En «L'homme et 
l'histoire» (n.o 3109), 23-28. 
Establece que los sistemas solidarios se estudian mediante leyes racionales y 
los independientes, con métodos probabilistas. Señala cuatro tipos de proba-
bilidad en la historia: objetiva, subjetiva, expectante y estadística, indicando 
su grado decalculabilidad. Considera parcialmente racionalizables en la his-
toria: el medio geográfico y los campos de influencia cultural o económica. 
-~~ ® 
3117. MEHL, R.: Histotre et eschatologie. En «L'homme et l'histoire» (n.o 3109), 
315-320. 
Sostiene que cualquier racionalización del pasado es contingente respecto al 
porvenir y que éste es la dimensión esencial de la historia;'lo que le impide 
ser naturaleza. Sin idea escatológica, la historia pierde su porvenir. Escatolo-
gía es relectura de la historia a partir de su fin. El sentido de la historia no 
puede hallarse en el pasado, que los tiene múltiples e irreconciliables. Sólo 
un sentido último permite relacionarlos y modificarlos, de modo que el pasado 
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deje de ser un objeto no recuperable en su totalidad. Pero, para que el «escha-
ton» no sea un mito, es preciso que pueda ser vivicio ya desde ahora como 
una experiencia histórica. Esto se cumple en la escatología cristiana: su «es-
chaton» es Cristo, que ha venido, que volverá y que ahora no está ausente, 
pues el fiel puede vivir en comunión con Él, aunque su regreso y juicio res-
tauradores estén todavía por cumplir. - J. P. 0 
3118. DELPEcH, L.: Psichologie différentieHe et histoire. En «L'homme et 
l'histoire» (n.o 3109), 183-188. 
A pesar de sus prejuicios evolucionistas. da noticia de una serie de eficaces 
técnicas recientemente ensayadas para descubrir conexiones mentales en los 
materiales históricos. - J. P. 0 
3119. REYMOND, MARCEL: Coordonnable et incoordonnable en histoire. En 
«L'homme et l'histoire» (nY 3109), 87-90. 
Comunicación según la cual cuanto más significativo es un hecho menos inte-
ligiblemente coordinable es en la trama donde se 'da. Sostie'ne que la Filosofía 
de la Historia debe ocuparse de lo incoordinable, que no puede ser explicado 
y sí sólo comprendido a posteriori en contraste con su contexto. - J. P. 
3120. DuvEAu, GEORGES: Le poids de l'histoire dans raction historique. En 
«L'homme et l'histoire» (n.o 3109), 73-75. 
Previene contra la excesiva racionalización de los personajes históricos, se-
ñalando que muchos aspectos misteriosos de su conducta se explican teniendo 
en cuenta que obedecen a la adopción de otro personaje histórico anterior 
como modelo. - J. P. 0 
3121. ISAYE, GASTON: A ntinomies de la sciencte historique. En «L'homme et 
l'histoire» (n.o 3109), 17-21. 
Comunicación acerca de las dificultades que para la constitución de la histo-
ria como ciencia ofrecen estas tres antinomias: hechos singulares y razona~ 
miento, libertad y síntesis, revisibilidad o estabilidad del pensamiento. - J. P. 
3122. GOLDMANN, L.: Théses sur l'emploi du concept de vision du monde en 
histoire de la philosophie. En «L'homme et. l'histoire» (n.o 3109), 399-403. 
Define la visión del mundo, entendiéndola más como hipótesis de trabajo que 
como realidad dada ;eslablece el tipo peculiar de expresión que la filosofía 
da a las visiones del mundo, a qué realidades hay que vincularlas, cuál es la 
envergadura de las mismas y el papel que corresponde al pensador. Formula 
unos criterios muy preclsos y eficaces para hacer la crítica inmanente de un 
sistema, se plantea el problema de la tipología (le las visiones del mundo y 
destaca la importancia que tras lodas esas consideraciones corresponde a la 
historia de la filosofía para la elaboración de u~a antropología filosófica.-
J. P. • 
3123. CAUSSIMON, J.: L'affirmation de l'&t1'e daris l'élaboration constructive 
de l'histoire coUective et de l'histoire personelbe. En «L'homme et l'his-
toire» (n.o 3109), 103-108. 
Comunicación donde se señala que el deseo histótlco responde a la necesidad 
de determinar más o menos hipotéticamente el valor existencial del ser en 
una duración absoluta y que en la contingencia espacio-temporal, el historia-
dor describe modalidades existenciales de hombres determinados, buscando 
indirectamente cuál es el valor existencial del presente y del futuro. - J. P. 
3124. LE SENNE, RENÉ: Le moi et l'histoire. En «L'homme et l'histoire» (nú-
mero 3109), 115-120. 
Llama la atención contra la enajenación del «yo» en la fatalidad y contra 
su inanización en la utopía. Señala una est.ratificación de la historia en: leyes 
inductibles constantes, oscilaciones cíclicas renovadoras, hábitos y tendencias 
arraigados, direcciones inflexionables, iniciativas rectoras y fuerzas espiritua-
les impulsoras. - J. P. 0 
3125. LENOBLE, ROBERT: La notion d'inconscient et son utilisation en histoire. 
En «L'homme et l'histoire» (n.o 3109), 131-135. 
Señala que, mientras la historia clásica busca las causas de los fenómenos en 
razones conscientes, en una voluntad racional que busca su interés y en una 
conciencia colectiva que tiende a satisfacer necesidades objetivas, la sicolo-
gía moderna muestra que los impulsos inconscientes influyen en el compor-
tamiento individual y colectivo y henen una realidad original y leyes pro-
pias. - J. P. 0 
3126. LAMY, PIERRE: Une veritable histoire de l'homme ou le seul digne objet 
de rhistoire. En «L'homme ei. l'histoire» (n.o 3109), 153-157. 
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Sostiene que, para ser auténtica, la historia del hombre debe reducirse al 
esfuerzo específicamente humano que destaca en sabios, artistas, filósofos y 
religiosos y que está en la base de ios acontecímientos, propugnando que 
incluso la historia general ordinaria 5e llene de personajes cuyos actos y 
obras hayan' expresado un esfuerzo e ideal espirituales que hayan servido 
y exaltado la vida humana. - J. P. 0 
3127. POT, J. H. J. VAN DER: La division de l'histoire en périodes. En 
«L'homme et l'histoire» (n.o 3109), 47-49. 
Considera la periodización como el nudo de 1& concepción de la historia y 
la mayor síntesis del conocimiento histórico. Da nueve criterios muy pre-
cisos y eficaces para conseguir una perIOdIZación metódica. Hace una clasi-
ficación de todos los tipos de periodIzación usados, señalando el idiográfico 
y endocultural como único adecuado. Re6ume una obra del autor sobre el 
tema.-J. P. • 
3128. PEURSEN, C. A. VAN: Le sens du temps historique. En «L'homme et 
l'histoire» (n.o 3109), 77-80. 
Comunicación en que, considerando al tieffipo contingente, irreversible y 
finito, se señala que conduce a la eternidad, a menos que carezca de sen-
tido.-J. P. 
3129. BERGER, GASTON: Le temps de l'action. En «L'homme et l'histoire» 
(n.o 3109), 67-71. 
Expone una serie de caracteres definidos descubiertos fenomenológicamente 
}" que señalan la peculiaridad del tiempo de la acción, contraponiéndolo en 
especial al tiempo vivido.- J. P. 0 
3130. THÉVENAZ, PIERRE: Evénement et historicité. En «L'homme et l'histoire» 
(n.o 3109), 21'(-225. 
Sostiene que una historia sin acontecimientos es impensable. Cualquier ex-
plicación racional le parece, anular el valor histórico del acontecimiento y 
la noción de un acont,ecimiento en sí le parece contradictoria. Propone que 
todo análisis parta de la conciencia del acontecimiento. Éste, por el sólo hecho 
de ser acontecimiento, es portador y donador de sentido. Si desarrolla esta 
misión respecto a los demás, manteniéndose en ellos, es un acontecimiento 
organizador de la historia. - J. P. 0 
3131. RUYSSEN, TH.: Origine de la philosophie de l'histoire. En «L'homme 
et l'histoire» (n.o 3109), 227-23.0. 
Comunicación que señala el arranque de la filosofía de la historia en las 
literaturas griega, latina y judeo-cristiana, indicando cómo tras su seculari-
zación en el siglo XVIII esas especulaciones aún conservan el elemento capital 
de la concepción cristiana. - J. P. 
3132. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN': La historia: particularidad y universa-
lidad. «Historia Mexicana», n (1953), 314-3·18. 
Necesidad sentida, dadas las actuales tendencias del mundo, de aprovechar 
la historia como vehículo para la comprensión internacional de los pueblos. 
Situación, desde este ángulo, de la enseñanza de la Historia en México, en 
los tres grados (primaria, media y universitaria): lo que se hace en la ac-
tualidad, las dificultades que se encontrarían para intentar el cambio de 
orientación y los medios -criterio de la autora- más factibles para lograrlo. 
Destaca la nota de actitud más favorable hacia la obra española, que los 
alumnos perciben ya a partir de la enseñanza media, a diferencia de la 
hostilidad del XIX, como un paso dado en este camino hacia la compren-
sión. - J. Mz. 
3133. CRUZ O. C. D., VALENTÍN DE LA: La historia y su problema histórico. 
Editorial El Monte Carmelo (Col. «Arte y Estética,>, 16). Burgos, 1953. 
Obra no recibida. 
3134. FEVBRE, LucrEN: A vida das palavras e a História. «Revista de Histó-
ria» (Sao Paulo), IV (1953), núm. 15, 133-138. 
Introducción 'y versión portuguesa de Emilia Nogueira, de breves artículos 
de Fevbre ya publicados en «Annales d'histoire economique et sociale» 
(1930, p. 231-234) y en «Mélanges d'histoire sociale» (1944, V, p. 7.0). Con-
tienen notas acerca del porvenir de la toponimia y de la antroponimia como 
medios normales de mformación histórica. - G. C. C. 
3135. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Valor actual dels estudis histories.' «Bo-
, letín de la Bibliot,eca-Museo Balaguer», 1 (1953), 32-33. 
Resumen de conferencia. Pondera la conveniencia de relacionar los Museos, 
instituciones y. eruditos locales con los centros importantes de investigación 
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y con los profesionales. Aboga por la creación de un organismo coordenador 
de centros de estudios locales, insistiendo en una idea ya expuesta en 1950 
(vid. IHE, n.O 157). - E. R. 
3136. CASTRO, AMÉRICO: La tarea de historiar. «Cuadernos del Congreso por 
la Libertad de la Cultura», 4 (enero-febrero 1954), 21-25. 
Describe rápidamente un nuevo método historiográfico para averiguar la 
realidad de lo histórico, lo que denomina «morada vital» o «centro-agente 
en donde se planea y de donde parte la historia de cada pueblo». Aplicando 
esta teoría a la Historia de España, afirma la consubstancialidad de lo his~ 
pánico con lo religioso. La creencia es una actividad situada en lugar pre-
ferente en el recinto de la «morada vital» de España. - J. V. V. 0 
3137. BOCK, WERNER: La cosmovisi6n de Rudolf Kassner; una concepci6n 
mística de la historia. «lmago Mundi», I (1953), 47-55. 
Informa de los caracteres y resultados de la «fisionómica universab) creada 
por este seguidor católico de Kierkegaard, señalando lo más destacado de 
su obra.-J. P. 
3138. DUJOVNE, LEÓN: Las ideas de Bergson sobre la historia y la política. 
«Imago Mundi», I (1953), núm. 2, 56-63. 
Divulga las principales, tesis contenidas en la última obra bergsoniana «Las 
dos fuentes de la moral y de la religión» acerca del sentido y la ordenación 
de la vida histórica y social de la humanidad. - J. P. 
3139. HAYA DE LA TORRE, VÍCTOR RAÚL: Toynbee frente a los panoramas de 
la Historia. (Segunda estaci6n de un análisis). «Cuadernos Americanos». 
(México), XII (1953), núm. 2, 97-119. 
Exposición de las ideas fundamentales de Toynbee para deducir, tendencio-
samente, que Toynbee reivindica las civilizaciones precolombinas ((elevándo-
las al plano cimero de su autenticidad», sin darse cuenta de que el inc:luirlas 
dentro de las sociedades extintas es clara señal de lo erróneo de la deduc-
ción. - J. Mz. 
3140. JERROLD, DOUGLAS: Professor Toynbee, ((The West» and the World. 
((The Sewanee Review» (Sewanee), LXII (1954), núm. 1, 56-83. 
Comentario crítico a la obra de Toynbee «The .World 'and the West» UHE, 
n.O 2355), rebatiendo sus conclusiones acerca del papel siempre agresivo del 
Oeste en la HistOrIa, desde Alejandro Magno hasta los tiempos recientes; el 
autor del ensayo no acepta tampoco lo que Toynbee llama ((sicología de los 
encuentros». - G. C. C. 
3141. PÉREZ BALLESTAR, JORGE: Ideas para una ordenaci6n met6dica de la 
historiografía. «Estudios de Historia Moderna», III (1953), 1-24. 
Exposición de los principios que dependen del reconocimiento del carácter 
existencial de todo fenómeno histórico (síntesis personal, síntesis comunita-
ria, síntesis límite, análisis dialéctico) y afirmación de un criterio de relevan-
cia histórica, basado en la ((vigencia colectiva de lo humano». - J. V. V. 0 
3142. HENRY, LOUIS: Une richesse démographique en friche: les registres 
parroissiaux. «Population. Revue trimestrielle de l'Institut National 
d'Études Démographiques» (París), VIII (1953), núm. 2, 281-290. 
A través del análisis crítico de dos artículos recientes, plantea el estado 
actual de la técnica de la demografía histórica. Señala el especial interés 
y las posibilidades de l6s registros parroquiales, reclamando para su uso la 
colaboración de demógrafos e historiadores. Aunque referido especialmente 
a Francia, el contenido metodológico de este trabajo será igualmente útil a 
los investigadores de nuestro país. - J. N. 
3143. MAIRE, GILBERT: L'homme dans une histoire sociale de la philosophie. 
En ((L'homme et l'histoire» (n.o ,3109), 395-398. ' 
Comunicación que destaca el principio de entender el pensamiento indivi-
dual poniendo en relación a su autor como hombre concreto con su biografía 
y con las circunstancias históricosociales que le rodearon, como único medio 
de descubrir su originalidad, irreductible a todos esos datos. - J. P. 
3144. PUCELLE, JEAN: Limites et ambigiiité de l'histoire de la philosophie. 
En ((L'homme et l'histoire» (n.c 3109), 379-383. 
Observa que la historia de la filosofía parece contradictoria: la historia 
explica por los antecedentes, mientras la intuición filosófica no sintetiza 
materiales preexistentes, sino que inventa un punto de vista nuevo. Lo que 
en la historia de la filosofía es puramente histórico y capaz de orientar la 
interpretación que le escapa es: un estudio de la serie de hechos que son 
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la inscripción temporal y la expresión exterior de la doctrina, así como la 
exégesis del contenido de los textos a través de la expresión, del medio, 
de la tradición, del carácter y de la biografía donde ven suscitados sus pro-
blemas, soluciones y formulaciones. - J. P. 0 
3145. GARCÍA GALLO, A.: Historia, Derecho e Historia del Derecho. «Anuario 
de Historia del Derecho Español», XXIII (1953), 5-35. 
Partiendo de una evocación de la figura de Hinojosa y la formación de su 
Escuela, señala la concepción de la Historia del Derecho, como rama es-
pecializada de la ciencia histórica predominante en Europa y en España 
desde la segunda mitad del s. XIX. Tal orientación, con su correspondiente 
tratamiento metodológico, ha conducido a una crisis de la Historia del De-
recho, pues mientras los juristas la contemplan como estudio de un pasado 
cerrado, sin conexiones con el presente, los propios historiadores se desin-
teresan de la misma, al advertir en ella una consideración demasiado técnica 
de las instituciones, con menosprecio de los hechos individuales. Para el 
autor, la solución está en dar a la Historia del Derecho un enfoque esencial-
mente jurídico, como corresponde a su naturaleza, dada la diferente histo-
ricidad del Derecho -con rasgos característicos de mayor persistencia- res-
pecto de los otros actos y fenómenos de cultura. Ello no significa desconocer 
la peculiaridad de la Historia del Derechú. Esta no atenderá a la presenta-
ción sucesiva de sistemas o conceptos, sino a un planteamiento institucional, 
basado en la consideración de las realidades, situaciones o intereses vitales 
para el individuo y la sociedad, destacando en ellas tanto los elementos 
permanentes como sus formas variables. - J. F. R. 0 
3146. CARO BAROJA, JULIO: Aben Jaldún y el gran ciclo cultural islámico. 
«África», X (1953), núm. 142, 476-481. (Continuará.) 
Previo un estudio bibliográfico de ese autor (m. 1406), se esboza su personali-
dad y se analizan algunas observaciones sobre antropología social, todo ello 
con el correspondiente aparato crítico. - D. R. $ 
3147. WOLFF, PHILIPPE: Organizaciío dos arquivos europeus e, principalmente, 
franceses. Separata del vel. X del «Boletim do Departamento do Ar-
quivo do Estado». Sao Paulo, 1953. 
Conferencia sobre la organización de los archivos europeos, con una certera 
alusión a la riqueza, variedad y dispersión de los españoles. - J. V. V. 
3148. Bibliographie. Tome XLVIII, année 1953. «Revue d'Histoire Ecclésias-
tique», XLVIII (1953), núms. 3-4, 229*-493*. 
Repertorio bibliográfico de los estudios de historia publicados recientemente, 
en especial los dedicados a Historia eclesiástica. -- R. G. 
3149. VIVES, JosÉ; AGUSTÍ y CASANOVAS, JACINTO, y VOLTES Bou, PEDRO: Ma-
nual de Cronología espafiola y universal. C. S.1. C. Escuela de Estudios 
Medievales (Estudios: XXV). Madrid, 1952. 509 p. (21 x 14). 
Reúne esta obra tres trabajos: José Vives: Cómputo eclesiástico medieval y 
tablas cronológicas de Historia Ecle;siástica. Introducción previa, sumamente 
útil, en la que, por primera vez, se publican algunas tablas -como las de 
monasterios españoles- y diversos calendarios hispanomozárabes y romano 
con el índice de las misas anotadas en uno de ellos. Se indica siempre con 
plena honradez los puntos en litigio o de estudio deficiente. - Jacinto Agustí: 
Hemerología. Precedidas de una sucinta, pero muy llana explicación, se dan 
las fórmulas matemáticas para hallar la letra dominical, áureo número, epac-
ta, etc., añadiendo las tablas pascuales y las del calendario perpetuo y su 
modo de empleo, sencillo, aunque su utilizaCIón parezca un tanto complicada. 
Pedro Voltes: Tablas históricas. Del Oriente Medio, Grecia, Roma, España, 
estados de Europa. América. Asia y África. puestas al día. Se indica al pie 
de página la bibliografia utilizada. Índices alfabético de materias y de los 
cónsules romanos (años 1-566). - M. R. (M) 
3150. HOFFMAN, GEORGE, W., and others contributors: A Geography of Europe. 
Methuen. London, 1953. vnl + 775 p. (23 x 16). 52/6 chelines. 
Manual con moderno desarrollo de la temática geográfica europea. La parte-
correspondiente a España (págs. 493-500) ha sido desarrollada por Alain PltmeI 
en términos generalizadores. - J. V. V. 
3151. BIROT, PIERRE, y DREscH, JEAN: La Méditerranée et le Moyen Oriento 
l. La Méditerranée accidentale. Presses Universitaires de France (<<Or-
bis». Introduction aux Études de GéogIuphie). Paris, 1953. VIII+552 p., 
58 figs., 12 láms. (22'5 x 18). 2.200 francos. 
Tras un estudio preliminar de conjunto, se dedica una segunda parte a una 
síntesis geográfica omnicomprensiva de la Península ibérica (págs. 140-270). 
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Tanto el plan como la información son excelentes, destacando el interés por 
consignar los precedentes históricos del actual estado económico. La biblio-
grafía, agrupada por materias dentro de cada país, está al día. - J. N. 
3152. ROOVER, R. DE: L'Evolution de la Lettre de Change; XIVe-XVlIIe siecles. 
Avant-propos de Fernand Braudel. Centre de Recherches Historiques. 
École Practique des Hautes Études, Ve section (Affaires et gens d'af-
faires. IV). Paris, 1953. 240 p., 4 láms. (25 x 17). 850 fr. 
El investigador sobre cuestiones económicas tiene en este libro -preciso, cla-
rO,elaborado- un lugar seguro donde acudir a reflexionar en torno a los 
problemas de técnica, de mecanismo, que inevitablemente le saldrán al paso 
a propósito de complejas operaciones financieras. Inestimable es, pues, el va-
lor del denso volumen. Sin detenerse en la cuestión más que lo estrictamente 
preciso, se aclaran los antecedentes de la letra de cambio, su origen y su 
naturaleza, y su desarrollo en el siglo XIlI. Es sustancial el capítulo n, dedi-
cado a los siglos XIV y XV. En los ejemplos aducldos y en los casos especifica-
dos, reiteradamente se alude a plazas españolas. Se presta atención a la 
novedad que supuso el descubrimiento de América. El capítulo In estudia las 
transformaciones -en volumen, no en procedimiento; en cantidad, antes que 
en calidad- del mercado dinerario en el siglo XVI. Seguidamente se demues-
tra que la práctica del endoso es anterior cronológicamente a lo comúnmente 
admitido; precisamente, los papeles de banqueros castellanos arrojan pruebas 
fehacientes, igual que otros documentos florentinos. El capítulo V se ocupa 
del descuento. La bibliografía, exhaustiva, lógicamente clasificada, comentada 
con puntualidad, añade a la obra reseñada interés como fuente de información 
erudita. La lista de tratados de moralistas y de teólogos, de una parte, y de 
juristas, de otra, sobre la letra y el contrato de cambio, es completa, y sa-
brosos los extremos que de cada uno se anotan. El lector español hallará 
exacta referencia a reediciones nacionales recientes, apenas conocidas.-
F. R. •• 
3153. DÍEZ-ALEGRÍA, S. l., JosÉ M.a: Ética, Derecho e Historia. El tema ius-
naturalista en la problemática contemporánea. Sapientia, S. A. (Colec-
ción «Sapientia)) de Ciencias del Espíritu). Madrid, 1953. 225 páginas 
(22 x 14'5). 40 ptas. 
En su segundo y último capítulo trata del tema de la mutabilidad e inmuta-
bilidad históricas del Derecho natural, aduciendo textos de la escuela salman-
tina. Incluye bibliografía e índice onomástico. - J. P. . 
3154. KRAMERS, J. H.; GIBB, H. A. R.; LÉVI-PROVENC;AL, E.: Encyclopedie de 
l'Islam. Nouvelle édition établie avec le concours des principaux orien-
talistes. Tome l. Livraison 1. Aaron-Abd-al-Hamid l. Leiden E. J. Brill; 
París. G. P. Maisonneuve. 1954. 64 p. 
Se desglosan los artículos que hacen referencia a España. 
3155. CONGAR O. P., YVES M. J.: L'ÉgHse catholique devant la question ra-
ciale. U. N. E. S. C. O. (Colection «La question raciale et la pensée mo-
derne))). Paris, 1953. 63 p. (21'5 x 13'5). lOO frs. 
De dos partes consta este ensayo: estudio de la fundamental oposición entre 
la Iglesia católica y cualquier racismo en virtud de sus intrínsecos y respec-
tivos principios; en la segunda se desciende al plano de los hechos. Se expone 
la obra de la Iglesia ante los diversos problemas que han ido surgiendo a 
través de la historia, descubrimiento de América, por ejemplo, y finalmente 
se sintetiza su actuación ante los tres grandes problemas actuales, de fondo 
racial: el de la cohabitación entre blancos y de otro color, y el del na cisma 
alemán y antisemitismo de nuestros días. Queda clara la posición de la Iglesia 
ante estos problemas, como tamblén ant~ los que suscita la defensa de la 
cultura indígena en los territorios por ella misionados. - A. B. EB 
3156. RODRIGO, S. J., LUCIUS: De historicis exordiis et vicibus Probabilismi 
moralis retectio nova. «Miscelánea Comillas)), XIX (195·3), 53-120. 
El autor, previa una introducción histórica que inicia en el períOdO patrístico, 
~studia los orígenes históricos del Probabilismo y sus progresos, su evolución 
mterna, las cuestiones del Probabilismo mixto y del moderado, su crisis exter-
na y su estado actual. En esta revisión, siguiendo el método escolástico, se 
e~aminan las diversas soluciones, y expone después el autor su parecer, adu-
cl.endo las teo~ías de San Alberto Magno y Santo Tomás (tutiorismo) y los 
dlVersos argumentos del cardenal Cayetano y de los padres Vitoria, Soto, 
C~n.o, Medina, Laínez, Suárez y comentaristas posteriores. Notas al pie de 
pagma. - M. R. EB 
3157. SERI\A RÁFOLS, JosÉ DE C.: Les exca.vacions de Sant PeTe de Roma. 
«Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer)), I (953), 33-34. 
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Resumen de conferencia acerca de los trabajos arqueológicos llevados a cabo 
en la Basílica Vaticana y presentación de la obra Esplorazioni sotto la Con-
fessione di San Pietro' in Vaticano, editada por la Tipografia Poliglotta 
Vaticana en 1951. - E. R. 
HISTORIA DE ESPA~A 
Obras de conjunto 
3158. CASTRO, AMÉRICO: Acerca de la histórica inseguridad de los españoles. 
«Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura», núm. 5 (mar-
zo-abril de 1954), 82-84. 
Sacado del próximo libro del autor La realidad histórica de España. Reafirma 
la sensación de insuficiencia, soledad e inseguridad del español al enfren-
tarse con el pobre escenario de su dramática vida. Utiliza varias citas lite-
rarias para abonar su causa. Concluye que España pasó a la Historia «no 
por el detalle anatómico de su vivir, sino por lo que hubo y hay en los 
españoles de justificada aspiración de eternidad». Método ideológico.-J. V. V. 
3159. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: Sobre historia española. «Cuadernos del 
Congreso por la Libertad de la Cultura», núm. 5 (marzo-abril de 1954), 
75-81. 
Brillante crítica de las tesis de América Castro (España en su Historia): la 
historia española como' «La historia de una inseguridad» y «un vivir des-
haciéndose». Afirma la seguridad hispánica hasta el siglo XVII y el ideal de 
«convivencia orgánica». - J. V. V. 
3160. SALAVERRÍA, JosÉ MARÍA: La Afirmación Española (El muchacho' es-
pañol, Los Conquistadores, La Afirmactón Española). Aguilar, S. A. 
de Ediciones (Colección Crisol, 381). Madrid, 1953. 451 p. 
Tres ensayos del autor 0873-1940) El primero es una ingenua exaltación de 
las virtudes españolas dirigidas a la juventud. El segundo, una descripción 
literaria y tópica de las conquistas de Cortés y Pizarro, y de los valores 
morales de la conquista de América. El tercero pretende ser una exaltación 
de lo español frente a actitudes, como la del 98, que son entendidas como 
nihilistas. - A. C. 
3161. SEÑAS ENCINAS, FERNANDO: Asturias y los grandes imperios. C. S. I. C., 
Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo, 1952, 51 p. (24 x 16). 
Conferencia. Consideraciones sobre la historia asturiana ante los imperios 
romano, islámico y napoleónico. - J. R. 
3162. MONTSENY, FEDERICA: La mujer española en la vida social. «Cuadernos 
del Congreso por la Libertad de la Cultura», 4 (enero-febrero 1954), 
73-77. 
Digresiones sobre el misticismo y la energía de la mujer española. Apología 
de Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús y Teresa Claramunt (anar-
quista) - J. V. V. 
Metodología, fuentes y ciencias auxiliares 
3163. TUDISCO, ANTONIO:. Notas sobre hispanismo. «Revista Hispánica Mo-
derna» (Río Piedras, Puerto Rico), XVIII (1952), núm. 1-4, 375-376. 
Informan de las siguientes tesis doctorales y de Master of Arts de la Univer-
sidad de Columbia sobre temas de Historia de España: Dean W. Me. Phasters, 
Alonso de Proaza and the Spanish Renaissance; Clara Perna Kineman, Fr;:y 
Bernandino de Sahagún: Historia general de las cosas d~ Nu~va Espana. 
A study of Mexican customs, y Henry D. Burnham, The Htspamc poetry of 
the Civil War. - J. R. 
3164. Theses de Sciences Sociales. Catalogue analytique international de 
theses inédites de doctorat, 1940-1950. U.N.E.S.C.O., Leyden, 1952, 239 p. 
(24 x 15'5), 350 francos. 
No fueron incorporadas a este volumen las tesis españolas, n~ tampoco !as 
de muchos países hispanoamericanos. Sólo hay cinco referencla.s a E:;pana, 
cinco a la Argentina, dos al Brasil, dos al Perú, ~tc.; en camblO, tremta y 
siete a la República Dominicana. En conjunto, material poco aprovecha-
ble. - J. V. V. 
